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ABSTRAK 
 
 Pemasaran adalah sebuah proses kemasyarakatan dimana individu dan kelompok 
memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 
secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan orang lain. Keberhasilan 
sebuah perusahaan berkaitan dengan produk jasa yang ditawakan dan kemudahan yang 
dirasakan untuk menarik minat pengguna layanan produk jasa perbankan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor promosi, 
persepsi dan aksesbilitas terhadap minat masyarakat dalam mengambil kredit pinjaman di BRI 
Unit Sukorejo Ponorogo. 
 
 Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nasabah dari BRI Unit Sukorejo 
Ponorogo yang berjumlah 100 nasabah. 
Hasil analisis regresi linier berganda yang ada pada penelitian ini menunjukkan bahwa BRI 
Unit Sukorejo variabel promosi dengan perhitungan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu (2,291 
> 1,664), variabel persepsi dengan perhitungan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  (2,625 > 
1,664), variabel aksesbilitas dengan perhitungan t hitung lebih besar dari t tabel yaitu (4,798 > 
1,664) dari hasil ini maka disimpulkan dari 3 variabel tersebut berpengaruh positif terhadap 
minat konsumen (nasabah) BRI Unit Sukorejo Ponorogo. 
 
 Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel perlu 
ditingkatkan, terlebih lagi variabel promosi, karena promosi yang bagus dan menarik akan 
dengan mudah bisa membuat konsumen tertarik dan terbujuk untuk menggunakan produk jasa 
kredit di bank BRI Unit Sukorejo Ponorogo. 
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MOTTO 
 
“ Jika yang kau harapkan adalah impian besarmu dan melibatkan nama Tuhan, 
jangan pernah katakan Tidak Mungkin” 
 
“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, 
meyelesaikan dengan penuh kebahagiaan” 
 
“Jadilah kalah karena mengalah bukan kalah karena menyerah, dan jadilah 
pemenang karena kemampuan bukan menang karena kecurangan” 
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